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Epistemologia da Comunicação
Nesta edição da Vozes e Diálogo, para tratar da importante e desafiadora temá-
tica da Epistemologia da Comunicação, convidamos alguns pesquisadores que têm se 
dedicado a essa discussão para nos enviarem seus textos. Contamos com a colabora-
ção de Paulo Roberto Masella Lopes e Francisco José Paoliello Pimenta que cujos tex-
tos compõem o dossiê desta edição e nos instigam a pensar, a refletir sobre aspectos 
teórico conceituais contundentes de nossa área de atuação.
Além do dossiê, esta edição apresenta artigos que abordam rádio, jornalismo 
online, produção multimídia, jornalismo ambiental, campanhas publicitárias, práti-
cas colaborativas, entre outros aspectos o que reforça a perspectiva de que lidamos 
com a multiplicidade de objetos, perspectivas teórico metodológicas e enfoques. Isso 
evidencia mais uma vez o desafio constante que nossa área nos oferece e, ao mesmo 
tempo, o quanto é um espaço fértil e diverso para nossos estudos e reflexões.
Esperamos que os leitores apreciem mais esta edição.
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